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Viernes, 26 de agosto d; 1960.
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ORDENES
SUMARIO
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.526/60 por la que se dispone embarque en el
destructor de A/S «Furor» el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 1.512.
111•■••■■•■■••■■•••■••••••■•■•■
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.527/60 por la que se dispone pasen destinad
a los destinos que se indican los Jefes y Oficiales q
se relacionan.—Páginas 1.512 y 1.513.
ANUNCIOS OFICIALES
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de, Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.526/60. Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en los destinos que
actualmente desempeña y embarque en el destructor
de A/S Furor con la máxima urgencia :
Contramaestre segundo D. José Blanco Pereira.
Voluntario (1).
Condestable segundo D. Rafael Arnáiz Galán.—
Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Rosende Vía.—
Forzoso.
Condestable segundo D. Mariano Fajardo Mo
lina.—Forzoso.
Torpedista primero D. Florentino Díez Díez.
Forzoso.
Torpedista segundo D. José Abad Gómez.—Vo
luntario (1).
Electricista segundo
Forzoso.
Electricista segundo
dez.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D.
Barrero.—Voluntario (1).
Escribiente segundo D. Santiago Bastida Barios.
Voluntario (1).
D. Adolfo Gómez Díaz.—
D. Angel González Fernán
José A. Maestre
Madrid, 19 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171) que completa el artículo 3.° de la Or
den' Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128), a efectos de la indemnización por tras
lado de residencia que pueda corresponder.
ri
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.527/60.—Se dispone
que los Jefes y Oficiales de Infantería de Marina
que se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar los que se expresan:
Teniente Coronel D. José Ramón Cal Buceta.
Del Estado Mayor de la Armada, al Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.—Voluntario.--A los efectos de indemnización
por traslado de residencia se encuentra comprendi
do en el apartado e) del artículo 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Comandante D. Antonio Escudero Torres.—Se le
confirma en su actual destino de la Comandancia
de Marina de Vigo.—Voluntario.
Capitán D. Antonio Monroy Alvarez.—Se le con
firma en su actual destino del Tercio de Baleares.
Voluntario.
Capitán D. Antonio Ribas de Reyna.—Del Ter
cio de Baleares, a la Inspección General del Cuer
po.—Voluntario.-----A los efectos de indemnización
por traslado de residencia se encuentra comprendido
en el apartado d) del artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Capitán D. Recaredo Fidalgo Fernández. — Del
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cádiz, al Tercio de Baleares.
Voluntario. — A los efectos de indemnización por
traslado de residencia se encuentra comprendido en
el apartado e) del artículo 1.° de la Orden Ministe
rial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Teniente D. Pedro Jiménez Ponce.—Se le confir
ma en su actual destino del Tercio del Sur.—Vo
luntario.
Teniente D. José Luis Martos Trujillo.—Se le
confirma en su actual destino del Tercio del Sur.—
Voluntario.
Teniente D. Manuel Serrano Luna.—Se le con
firma en su actual destino del Tercio del Sur.—
Voluntario.
Teniente D. Antonio García Domínguez.—Se le
confirma en su actual destino del Tercio del Sur.—
Voluntario.
Teniente D. José Martínez Núñez.—Se le con
firma en su actual destino del Tercio del Norte.
Voluntario.
Teniente D. Cipriano Fernández Rodríguez.—Se
le confirma en su actual destino del Tercio del Nor
te.—Voluntario.
Teniente D. Avelino Balseiro Martín.—Se le con
firma en su actual destino del Tercio del Norte.
Voluntario.
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Teniente D. Francisco Tozas Moimenta.—Se le
confirma en su actual destino del Tercio de Balea
res.—Voluntario.
Teniente D. Secundino Montañés Loza.—Se le
confirma en su actual destino del Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Teniente D. Manuel Veiga Puga.—Se le confir
ma en su actual destino del Cuartel de Instrucción
de Marinería del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Madrid, 19 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. . . .
El
ABARZUZA
ANUNCIOS OFICIALES
Proceso de contratación de personal .ci•il no funcio
nario al servicio de la Armada.—A los efectos deter
minados en la norma 7•a, apartado A), caso a) de la
Orden Ministerial de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114), se publican a continuación los dos mo
delos siguientes:
1.0 Modelo de propuesta de contratación de per
sonal civil no funcionario.
2.° Modelo de propuesta concreta de norabra
miento relativa a dicho, personal.
En consecuencia, los diferentes Establecimientos
de la Armada se ajustarán en lo sucesivo a los mo
delos de que se trata en las contrataciones de per
sonal civil no funcionario, para que su proceso, regu
lado por la Orden Ministerial número 1.501/59
(D. O. núm. 114), a que antes se alude, se desarro
lle con toda agilidad.
Para lograr la debida uniformidad, se ha hecho
una tirada en la Imprenta de este Ministerio de los
dos modelos mencionados, que obran en poder del
Detall Central de Maestranza y Contratados, al cual
deberán dirigirse los diferentes Establecimientos de
la Armada solicitand.o cuantos ejemplares precisen.
Madrid, 17 de agosto de 1960.
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PROPUESTA DE
,
CONTRATACION
que se formula para cubrir en (1) ....
una vacante de (2)
...
con carácter fijo, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario depen
...
diente de los Establecimientos Militares de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), en relación con la
Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria (3) ...
que se considera aplicable a los efectos a que aquélla se remite.
CONDICIONES DE INGRESO:
(Las señaladas en el artículo 11 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, esto es)
1.a Nacionalidad (4)
..
2.a Edad (5)
...
(10) 3•a Carencia de antecedentes penales y disciplinarios (6) ...
4.a Estado (7) ...
5.a Aptitud física y psíquica adecuada (8) ...
.•
...
6.a Aptitud intelectual proporcionada a la categoría de que se trate y formación profesional co
rrespondiente (9)
TRIBUNAL (11) :
FUNCIONES A REALIZAR POR EL INTERESADO QUE CUBRA LA VACANTE (12) :
EMOLUMENTOS:
a) Sueldo base (13) •
b) Incremento del 12 por 100 pesetas (14).
c) Aumentos por arios de servicio (15).
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio (16).
e) Plus Familiar y Subsidio Familiar (17).
JORNADA LABORAL (18) :
VACACIONES (19) :
PERIODO DE PRUEBA (20) :
FECHA EN QUE HA DE EMPEZAR A SURTIR EFECTO LA CONTRATACION (21) :
SEGUROS SOCIALES Y MUTUALIDAD (22) :
EL JEFE DEL ESTABLECIMIENTO,
...
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NOTAS
(1) Establecimiento de que se trate.
(2) Categoría profesional reglamentaria de la plaza cuya vacante se trata de cubrir.
(3) Reglamentación de la Industria privada de que se trate.
(4) Ha de señalarse la nacionalidad esvañola.
(5) Se exigirá tener cumplidos los dieciséis arios y no los treinta y seis. Si la vacante a cubrir se refiere
a
Técnicos titulados, el tope máximo de edad se llevará a los cuarenta arios. De los topes máximos de edad que
dan exceptuados los aspirantes que vrocedan directamente de alguno de los Ejércitos, así como el personal
del propio Establecimiento que se presente a las convocatorias de ingreso en otra categoría distinta de la
que ostenta.
(6) Se precisará no haber sufrido sanción penal o administrativa. Para acreditar este extremo, y sin perjuicio
de exigir en la convocatoria la documentación necesaria —e incluso las declaraciones personales que sé es
timen convenientes y cuya falsedad comprobada determinaría, según los casos, la exclusión o la baja auto
plática del interesado—, el Establecimiento efectuará las oportunas informaciones siempre antes de que ten
gan lugar las pruebas de ingreso.
(7) Si puede optar a la plaza de que se trate el personal femenino, se exigirá a éste estado de soltería o viudez.
(8) A tal efecto, los aspirantes serán reconocidos por el Servicio Médico, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
(9) Se exigirá el título correspondiente cuando sea necesario. A todo el personal, aun al que haya de realizar
trabajos predominantemente manuales, se le exigirá saber leer y escribir y las cuatro reglas aritméticas. Se
determinarán las pruebas de aptitud adecuadas a cada caso. Y además se señalará un plazo para la presen
tación de instancias optando a la plaza de que se trate e indicando a quién debe dirigirse.
(10) Las tres, primeras condiciones, y en su caso la cuarta, se podrán hacer constar simplemente mediante de
claración jurada, si bien por el que obtenga plaza deberán acreditarse los citados requisitos por medio de
certificación del acta de nacimiento, certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro
Central de Penados y Rebeldes, certificado de buena conducta y, en su caso, certificación sobre el esta
do civil. En la adjudicación de las plazas se tendrán en cuenta las preferencias legales.
(11) Se expresará la composición del Tribunal que vaya a actuar.
(12) Se especificarán tales funciones.
(13) Se fijará el sueldo base señalado por la Reglamentación aplicable a la categoría en la que se propone la
contratación.
(14) Este incremento está establecido en compensación de la participación en beneficios y otros emolumentos
de la esfera civil incompatibles con las características de los Establecimientos Militares. No formará par
te del sueldo base, ni se sumará al fondo de Plus Familiar, ni se computará para pagas extraordinarias,
ni aumentos por años de servicio, ni cotizará para Seguros Sociales ni Mutualidad. Además de este incre
mento del 12 por 100, cuando la Reglamentación aplicable sea la de Hostelería, Cafés, Bares y sim5lares,
corresponderá señalar otro incremento del 25 por 100 del sueldo en compensación de la participación en
el tronco.
(15) Se señalarán trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo que se perciba en el momento de perfeccionarlos
(16) Se fijarán en cuantía equivalente al sueldo de un mes cada una.
(17) Si por las circunstancias familiares proceden.
(18) Se señalará teniendo en cuenta que normalmente será la de ocho horas o cuarenta y ocho semanales, sal
vo cuando se trate de Reglamentaciones aplicables que establecen jornadas especiales.
(19) Se fijarán veinte días anuales de vacación, retribuidos.
(20) Se fijará el período de prueba de acuerdo con el artículo 13 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares.
(21) Será la de iniciación de prestación de servicio en la categoría y carácter con que se verifica la contratación.
(22) Se dará cümplimiento a las disposiciones vigentes sobre Seguros Sociales y se ingresará al interesado en
la Mutualidad Siderometalúrgica desde la fecha de prestación de servicios.
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PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
que se formula en favor de (1)
para prestar sus servicios en el (2)
...
..
con carácter fijo y la categoría de (3) ....
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario ependiente de los Esta
blecimientos Militares de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), en relación con la Reglamentación
Nacional de Trabajo en la Industria (4)
aplicable a los efectos a que aquélla se remite, cuya propuesta se formula en favor de dicho interesado
por cumplir los requisitos y haber superado las pruebas que se señalaron en la propuesta de contratación,conforme a la cual se verifica la presente propuesta de nombramiento.
FUNCIONES A REALIZAR (5) :
EMOLUMENTOS:
•
a) Sueldo base (6).
b) Incremento del 12 por 100 del sueldo pesetas
c) Aumentos por arios de servicio (8).
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio (9). ,*
e) Plus Familiar y Subsidio Familiar (10).
JORNADA LABORAL (11) :
(7).
•
VACACIONES (12) :
PERIODO DE PRUEBA (13) :
FECHA EN QUE HA DE EMPEZAR A SURTIR EFECTO LA CONTRATACION (14) :
SEGUROS SOCIALES Y MUTUALIDADES (15) :
A la presente propuesta de nombramiento se ac.)mpañan los documentos acreditativos del cumplimien
to de las condiciones fijadas en la propuesta de contratación.
de de
EL JEFE DEL 'ESTABLECIMIENTO,
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NOTAS
(1) Nombre y apellidos.
(2) Establecimiento donde el interesado va a prestar sus servicios.
(3) Categoría reglamentaria con la que se verifica la contratación.
(4) Reglamentación aplicable que corresponda.
(5) Se especificarán tales funciones.
(6) Se fijará el sueldo base señalado por la Reglamentación aplicable a la categoría en la que se propone lacontratación.
(7) Este incremento está establecido en compensación de la participación en beneficios y otros emolumentos
de la esfera civil incompatibles con las características de los Establecimientos Militares. No formará par
te del sueldo base, ni se sumará al fondo de Plus Familiar, ni se computará para pagas extraordinarias, niaumentos por, arios de, servicio, ni cotizará para Seguros Sociales ni Mutualidad. Además de este incre
mento del 12 por 100, cuando la Reglamentación aplicable sea la de Hostelería, Café, Bares y similares,corresponderá señalar otro incremento del 25 por 100 del sueldo, en compensación de la participación enel tronco.
(8) Se señalarán trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo que se perciba en el momento de perfeccionarlos.
•(9) Se fijarán en cuantía equivalente al sueldo de un mes cada una.
(10) En la cuantía y forn.0 en que se establecen en las disposiciones que las regulan en relación con las cir
cunstancias familiares del interesado.
(11) Se señalará teniendo en cuenta que normalmente será la de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales,salvo cuando se trate de Reglamentaciones aplicables que establecen jornadas especiales.
(12) Se fijarán veinte días anuales de vacación, retribuídos.
(13) Se fijará el período de prueba de acuerdo con el artículo 13 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares.
(14) Será la de iniciación de prestación de slsrvicios en la categoría y carácter con que se verifica la contratación.
(15) Se dará cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre Seguros Sociales y se ingresará al interesado enla Mutualidad Siderometalúrgica desde la fecha de prestación de serv:cios.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

